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Gaudeamus igitur! \' égre-valahára megszületik az oly epedve
"árt tanterv. Epedve várt, mert hisz' m in d e n ik ü n k érezte égető
szükségét s igy mindenikünk jogos, méltányos óhaját látja be-
teljesüini.
M ily nagy nehézségekkel küzdöttünk és küzdünk mai napig
is tanításunkban jó tanterv hiányában; mert az eddigi rendszer,
mely szerint minden tanító maga csinált magának tanítási tervezetet,
rt dolog természeténel fogva sem lehetett kielégitő, mivel az igy
készült egyes tanítási tervezetek között semmi-féle összekötő ka-
pocs nem volt, s ha bár egy időre - mint hézagpótló eszközt -
el kellett fogadnunk, de állandósítani - az ügyre való káros hatás
nélkül - nem lehetett. A bban az esetben, ha egy-ugyanazon tanító
tanított volna valamely osztályt az l-től egészen a VIlI. osztályig,
ismervén növendékeinek képességeit és előrehaladottságukat, meg-
lelelő tanítási tervezetet készíthetett volna osztálya számára. Ám de
legtöbbször váltakozvan az osztályok vezetői, nem ismerhették új
növendékeiket, s igy alkalmas tanítási tervezetet sem készíthettek
számukra. Vagy ha az egyes iskolákat nézzük, mennyire külön-
bözik a kolozsvári, váczi, temesvári iskolákban pl. a IV. osztály
tananyaga ! Az újonnan készülő tantervtől várjuk a bajok orvoslását.
Minthogy a tanterv reánk nézve oly fontos, legyen szabad
nehány szóval a nyilvánosság előtt röviden hozzászólnom.
Nézeteim lehetnek helyesek, czéltudatosak, s akkor némileg
én is hozzájárultam az ú j tanterv megalkotásához szükséges esz-
mék megvilágításához. De lehetnek helytelenek, értéktelenek is, s




Örül a lelkem, hogy tantervünk nern bürokraticusan készül,
hanern nyilvánosan; nem titokzatosan, hanemihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in d e n k i ré s zé ró l
h o z zá fé rh e tő le g . s ő t m in d cn egves intézeteSIs < o ~ kötel~s a lllaga
tantervét elkészíteni "s i l kő zp ö n tn a k b e szo lg á lta tn i, hol aztán i l
szaktanúcs a z összehordott all~'ilg-halll1azhól k iv á lo g .u ja a legjobb,
a Iegterrneszetesehh f~r~Q.t. Jussa va n tehát minclerí'cgyés km,társ ,
nak hozzasz()lni; H m i vc lem cn vü n ke t kéri ki első sorban a magas
mnusztenurn, Inert hisz· szilárd meggvözödé: e Tehet :IHGFEDCBAu : ID 'a / lO r /a i i
1 / . :a :s á g n R I) J 1KJIHGFEDCBAé lJ /n t n u t t tka b ir l1 a l c s a k é l l , ' ! I ) e r ő l ' , . / .
Tanításunk e l , ideig' - le p le ze tle n ü l s zó lv a ~ m u ta tt. i
fel i l kiváni es kivánharó sikert, többé-kevesbbé meddő volt, A.z r t
~c1kép.esség, m e lv lv e l egy tanfolyamot végzett ta n u ló hir:-Deli'í_
elégirhet ki senkit. Itt tenni kell valamit; találni modus vivendit a;;
orvoslásra. B e v a b e sze d ta n u lá s ra tökéletesen e le g e n d ő . Hogy i l
kivánt siker elérhető legven, kétség kivül nag\' szerepe lesz a helves
tantervnek, melv szerint munkánkat végezzük
r \ mai beteges, kó ro s állapotnak o ka többféle le h e t. Lehel
első sorban i l p h o n e tic a i es le o lv a sa s i oktatás, lehet c szemleltető
oktatás, lehet nz OI\'ClS{IS cs irás, nem leülönben a nvelvalak-
gyakorlatok. •
x lin d e n kétségen felül i l h e lv e s kiejtés m egsz ilá rd itá s» lénye-
ges pontot képez ta n írá su n kb a n . Azért az első o sz ta lv üg\'es ta n itó t
követcl. Fektessünk sú ly t nz izomerzék l'tjles7.tésérc; igen sok gyer-
m ek azért a lÍ oh' á lla tia s hangot, in e rt nines ke llő le g k ife jtv e az
izomérzéke. Ezt pedig e g vh am n r elérni bajos dolog; itt hosszas
Iáradozásra, hosszas türelemre s ügves, szakképzett erőre van szük-
segünk . .-\ szemlelteres körül nagy óvatossággal járjunk el ; rigveljc
meg növendckünk minden egyes mozdulatunkat s ig.\'ekezzék azt :t
legtökéletesebben, legprecízebben utánozni . .-\ hiúnvos s zem le le tb ó l
f(jl\,,')l;rg mondhatorn azt i l tapasztalatomat, hOK\' i l g.\·ermckek oly
nehezen, oly rosszul olvasnak le. Körülbelül annak a :1~) hangnak
a l v '- ik o s z ta lv b a n egész biztosan kell m enn i, akkép, m in t az elemi
is k o la u g va n e z o sz tá lv á b n n az o lv a sá sn a k . H O K \' érhetjük el ezt;
L Jgy, h n a z c ls ő o sz tá lv b a n tisztán erre fektetjü k i l fő sú lv t. Itt [ '0 -
gal:2,at g.\lljtcni a n n v it je le n t, m in t i l beszéd tisztasúgának s a .h a u -
g o k ille tv e s zá já llá s s zem lé le se u ck rovására d o lg o zn i. : .J e az legycn
az irányadó, hogv el gyermekek tudnak egy-két fogalmat, hiinem
az, hogy lllilyei1- a kiejtősük. Azt i l nchánv fogalmat m a jd meg-
tnlluIjúk a n vc lv o k ra rá s keretében a jö\'{í, i l le rv e következő osztály-
h a n . D e h a :1 k ie jte s t hanvagcltuk el, va jm i vé re s -ve re jté ke s fá ra d -
sághn kerül :t rendcs kerékvágásba zökkentenünk. Mindezek mellett
nem s zá ru ű z tem el fugnlom-gyűjtést az első osztályból sem, só t
igen is, mondjuk meg, annak az értemérives szónak mi a jelent-
menvc. De mindezen crteményes 8'?:H.\·akatcsak úgv tekintsük, mint
a kiejtés javitására fe lh a s zn á lh a tó gyakorlatot.
A beszédnek érthető e lem e t természetesen fl vecalisok teszik;
rninthogv a hangok képzésenél ez a fontosabbik, következőleg i l
munkn tekintélyesebb része ezt illeti. A. consonansok, rnelveknck
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elsajátítása bár nehezebb, már nem igényelnek oly fokú gyakorlatot.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S h a m in d e z tKJIHGFEDCBAjó l e lv é g e z te ,E e ls ő o sz ta lv tanítója, eleget tett.
Mondorn, ez nem csekélv munka, ez sisitusi szorgalorn méltó
eredménye,
.-\. tiszta hangfejlesztés után sorakozik mindjárt a beszédre
ta IIí tá s .
-- ~Jil1teK\' elfogadott ténvként hangoztatják azt: ~'yen át a
gyermeket beszéd- és értelmileg oly fokra kelJ emelni a mil renen
eg~' i l hallók iskolaja a 'em I I lJ c\'es gyermek van, Ezt az elfoga-
'lTölt Igazságot, mely eddig b iz o r iv csak jámbor ó h a j volt, van hi-
vatva érvénvre emelni az új tanterv, A jelenlegi tananyag mennyi-
es minőségcvel, a jelenlegi m oc ld a l, methodussal ? Nem! Ez nem
bizonvult be helvesnek Növendékcink az órán többé-kevésbbé a
szárai olnlsókö'IW\' mellett unatkoztak, Ha kérdeztünk valamit,
rosszul, esetleg ji; I, de soha sem saját lelki tartalmuknak kifeje-
zőjeként válaszoltak. Ki kellett préselnünk a szavakat, kifejezéseket;
de ti milv nehezen tudtunk velök helyes feleletet adatni, épp oly
könnyen el is röppen: az, Miért ? Mert az anyag nem nyújtotta
rn in d n zo n kellékeket, melveket f í társaival szemben felhasználhat.
lJgy vagvunk növcndékcinkkel, mint a középiskoláink az idegen
nvclvek tanításával. Vesződünk kel ló eredménv felmutatása nélkül.
o u is nyolcz cveu flt tanulják a latint, s még' sincsenek olyan fo-
kon a növendékek, hogv elcmükke, vérükké váljék, vagyis társalogni
tudjanak azon Ll nvclven, melyért 0 1 ,\ ' sok fáradságot kellett ki-
állniok s melyre oly rengetcg időt pazaroltak.
\ 'issza kell csak idézni rt régi szisztérnát s párhuzamot kell
vonni a jelen korszuk methodusával, es azonnal szembe ötlik a
hiba, A régi idő embereinek abban az eleven, abban a természetes,
használható formában tanították i l nvelvet, milvenben az ép érzékű
gyermek tanulia a beszédet. Nem holmi-féle lélekölő, untató sza-
bál)', fordítás elrecitálásával. Ott volt a nyelv a maga tisztaságában,
:--lnga i l tanár latinul társalgott, latinul magyarázott a gyermekek-
nek, Igy megszerették, megkedveltek a nyelvet. A kedv oly erő-
teljcsen nvilvánult, h o g y , mint eg)' igen tiszteletre méltó úri ernber
mondotta, már a második le la s s is végén latinul beszéltek a növendé-
kek, S ez lehetetlen? Nem. De nem kell v is s za id é zn ü n k a multak
jobb módszerét sem, van erre napjainkban is példa, rnely eléggé
illusztrálja a gvermeknek idegen nyelne való rávezetését, Például
az élelmes nemet "agy a tót, gyermekét cserébe adja; nézzük meg
egv esztendő lefolyása után, tökéletesen beszél az általa azelőtt nem is-
mert nyelven, 1gen sok tanító is, a ki magasztos missiot tel-
jesit édes anyanyelvünk, a magyar nyelv tanítása körűl, egy év
leforgása alatt megtanítja a gyermeket Nagyobb nyomaték kedveért
példával is szolgálhatuék, esetleg egy-két.s fcjét tagadólag rázó kar-
társnak,
S mindez honnan van ? Onnan, mert a direct módszer alkal-
mazása mellett beleviszik az életet abba a száraz nyelv tanulásba,
Életet, mely útat tör, bont, mert friss erő lüktet minden ereeskéje-
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ben, A szemléletet - össze forrasztvaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l szóval - találja fel. Ig",
kérem lehetetlen, hogv hatvanvozott eredmén," ne nvilvánuljon.
Nem könvvből, nem szúraz mcthodicai szahálvok útján tnnitják a
nyelvet, hanem i l maga \'i!lúsi!gúban, i l mnga Z illllil l jú han.
A mint látjuk eztIHGFEDCBAn z é le tb e n , hasonlóképen \ 'ig ) 'ü k be a Illi
sp e c ia lis o k ta tá su n kb a is, A m i ott önkcnvtelenül kin.ilkozik, azt
itt a tanító leleményességének. feltaláló képességének teljes tudutá-
val elő kell varázsolnia. S ha egvszer clőtercmtette, kivánja meg
még a leggyengébb gyermektől is, hog." ezt m in d e n alkalommal
helyesen alkalmnzza. Addig g va ko ro lju k ve le a már ta n u o tt anvagot,
a mig teljesen vérév é vá lik . A z ily kö zve r lc n ü l, e le ve n sé g g e l, szem-
léJhetőséggel tanított anyag nem mosódik el többé i l glerl11ek ernle-
ke ze té b ő l. Tudjuk jól,' h o g \' ,1 gyermek lelke to g e ko n v , visszaern-
lekszik mindazon dolgokra, melvek kedelvére kellemesen hatnak és
nem törlődik ki soha scm cg\' il," érdekes képnek rt magn élénksége
képzelő tehetségének világ.ihó]. Ezt tu.ljuk magunkról ic;: még ma
is ernlékszem azon dolgokra, melvek kis leoromban jcli.urekenyebb
benyomást gvakoroltak re ill I I, :'''úr pedig; ha meg van i l kép, meg
van adva a kellő érdekeltség S ennek külső formája, lehetetlen, hogy
azt - a képzettársítás rörvónvcuél fogva - alkalomadtán mintegy
önkénvtelenül ne használja, ,\z alkalornszerűsegnek, mely tanítá-
sunknak zsinórrnértékc, \'égig kell h ú zó d u ia nap-nap utan, egesz
óvcn át tanításunkon. ~.Iert csak íg:\' biztosíthatjuk t'úradoz{lSlll1knak
eredménvét.
Ei természetesen nehéz dolog, ilvet előteremteni nem min-
denki képes, A z , a ki megteszi kellő kornolvsággal, alapos tudással,
a legszebb eredményeket éri el. Tanításunkban a jó tamen' mellett
a tanító temperamentuma, lelki világa játszik nagy szereper. ~
szem elött: a tanterl' cs,,].; é1KJIHGFEDCBA1 1 1 7 / és i l /e l l l ly i t szabja meg,' il I / I i -
R C lltd a talllm kepessege-;-t'tg,\ essége ::, t i nszon>ok hntitrozzak m~
- :-O;okan ta lá n az nt elmondottakat nem \'esZlk oll'hÚ, mint il
hogy azt én énem és hiszem, S a kik nem mérlegelik jól, moud-
hatorn, csalódnak. Ismerek egy kollegát, ki H nyelvet il maga ele,
venségével kezdte tanítani; s Illi lett i l haszna ? elitélték eljárását
kartársai.
lgaz, öszintón megvallva, hiánvzott nála il helves tárgvsorozat;
nem volt meg a helves systernatikus feldolgozás, hanem csak ötlet-
szerűen járt 'ej tanításában, S ez csak részben az vő hibája, mert
a fö kellek, Ll tanterv hiányzott, nem volt megadva az anyag,
nem volt körülirva a kezelés módja, (erre is szüksége van egy-
némely embernek s ezt a tanterv mellé csatolni igen ajánlatosnak
tartanám) s igy hát nem is volt meg a kellő eredmény, S ba hi-
báján kivül nem is ért el valami nagy eredményt, de minden esetre
nagy érdeme az, hogy megmutatta, iniképen lehetne és kellene a
száraz n ye lv ta n ítá s t érdekessé és elevenné tenni,
Az én óhajóm is az, mint láthatják tisztelt kartársuk, hogy
vigyünk be az iskolánkba a mai száraz, gyötrö tanítás helyett életet,
v ig yü k be azt a nyüzsgő életet, melyet a siketnéma nap-nap után
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lát, rnelyet természetesen az ő hibás nyelv-ismereteinél fogva kellő
módon kifejezésre juttatni nem tud.
Igaz, nagyon általánosan szeltam a dologról. De bisz' ez alka-
lommal nem is óhajtottam részletesen egyes tárgyakra kiterjeszkedni,
csak mintegy rá akartam mutatni arra a tanításiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo rrn á r . melyet
- szerény nézetem szerint - asiketnémák nyelvtanításánál leg-
alkalmasabbnak találnék.
Az okot erre az az élettelenség, az a kedvetlenség szolgál-
tatta, melyet mostani tanításunkban tapasztálunk. Felrázni. felfris-
siteni, fogékonynyá akarom tenni a tanuló kedélyét. Ez volt ez
alkalommal czélom, ezt i l frisseséget szerétném látni leendő tan-
tervünkben.KJIHGFEDCBA F l e r o d e kIHGFEDCBAK u r o ly .JIHGFEDCBA
H o g y a n ta n íth a t ju k m eg a n ém a g y e n g e e lm é jű
g y e rm ek e k e t b e s z é ln i?
Felolvasta a Hrcmúban 1898. szept. EJ--9 tartott IX. konferencián P ip e r H e rm a n n
a dalldorf hiilyék intézetének inspektora.
Fordította: V á r a d i Z s igm o n d .
,,:-\2: alapvető nyelvoktatás hebegő gyengeelméjü gyerekeknél "
volt i l téma, a melyről a heidelbergi conferencián értekezni volt
szerenesém. A vita folyamán az tűnt ki, hogy többen az urak
közül a néma gyermekek beszédtanulását értették az alapoktatás
alatt, holott nekem a beszélni tudó, de hebegő gyengeelméjű gyer-
mek alapvető oktatása volt i l témám. E félreertéstől indíttatva, van
szerenesém a kivánt témát "Hogyan taníthatjuk meg a gyengeel-
méjű néma gyermekeket beszélni" a következőkben fejtegetni.
A szóbanforgó aphathikus gyermek kezelésénel elsősorban i l,
némaság okát kell szem előtt tartanunk. A némaság okai lehetnek:
1. A beszédközpont megsérülése illetőleg megzavarodás a, (vele
született vagy szerzett)
2. Akarat hiány, a mely a beszédközpont defektusai vagy It
rossz nevelés következménye lehet,
::3. A szájüreg organikus elváltozásai (adenoidikus vegetatio)
4. A szájpadlás, a fogak és a nyelv torzképződése. Az utóbbi
három csoportban említett g,'y"ermekek szép reményekre jogositanak
a beszéd elsajátítását illetőleg, mig az elsőknél i l tanulás .nagy ne-
hézségekbe ütközi Ic
A szájpadlás a fogak és nyelv hiányos fejlődese ritka eset-
ben okozza a beszéd hiányát. Ez esetben a szakorvos operatív be-
avatkezása egyengeti a paedagogusnak az útat és a siker több-
nyire örvendetes. Ez alkalomból nem akarom elmulasztani, hogy
a fogak és a szájüreg ápolását ne tegyem szóvá. Nézzük azokat
az eseteket, i l melyekben az adenoidikus vegetatio az aphasia oka.
Dr. Gutzmann "A beszéd hibáiról" tartott felolvasásaiban azt
mondja : A mi i l szájmandulát illeti, az a szájpadlás nyálkahártya-
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jának azon a helyén van, a hol az inyvitorla mögötti száj fal itihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ch o a n -o kb a (belső orrnvilás) meg.\" itt. K ö rü lb e lü l ezen a helyen
van egy mandula forma képződménv melv it két inyiv között el-
terülő mandulákhoz mint már a neve is mutatja -- hasonló és
ezért harmadik n lg y szájmandulának, "'lg," a felfedezője után
Luschka-féle maridulának n e ve z ik . Ez a mandula -- az inyman-
dulához hasonlóan - s z in rc n megclagadhat es ekkor elzárja a há-
tulsó orrnyílást úgy, hogy az orrlégzés ,'agy részben, \'élgy telje-
sen akadálvoztatik.
Ezt < .1 daganatot nevezik aKJIHGFEDCBAs zá jm a n d n ta I tY1 7 l ' r l r u p l t ie á já l la k ,
vagy a d e n o id i le u s ~ ' e g e l ( ! l iú l /a k .
Az ide tartozó gyermekeket jellemzik: sápadt szin, folyton
nyitva tartott száj és gvakori orr eldugulás; a" ilyen gyermekek
éjjel sokat horkolnak. E miatt az agy, hátrányosan befolyásoltatik.
miáltal gyengeelméjűség, - nem ritkán némasággal párosulva
lép fel. Ne mulaszszuk el soha az ily gyermekeket szakorvosnak
megmutatni, Operativ beavatkozás nem ritkán meglépő eredménye-
ket mutatott, a miről Kafcrnan, 810cl1, Bresgen, Schúfler, \Vinkler,
Gutzmann stb, rnűvei tanúskodnak . Az o p e ra tió után kezdetét vc-
'heti i l tanítás, il mely örvendetes sikert eredményez i l legtöbb
esetben,
A mi az akarathiány okozta némaságet illeti, az ebben szen-
vedő . gyermek beszédszerve teljesen normális; hall tökéletesen, és
beszédszerveit az artikulatiohoz s zü ksé g e s helyzetbe hozhatja de az
a ka r a t hiányzik, Az ih' gvermek gyakran beszél is halkan, ha
senki meg nem figyeli, de mihelyt észreveszi, hogy megfigyeljük,
akkor elnémul Az ilyell gyermekek rendesen apatikusak és rend-
kívül félénk természetűek. Az ebbe a categóriába tartozó esetekben
i l tanítást igen hathatosan támogató e szkö zö k il torna, ének, szem-
léltető oktatás és kézügyesitési oktatás, V égre a beszédcentrum
sérülése okozta némasúg forughat fenn, J\lilgától értetődik, hog)'
ezek a legsulyosabb esetek
A gyermekekkel "ele s zü le te rt némaságnál a legtöbbször . ja -
vúlást remélhetünk ; masként áll a dolog oly gyermekeknél, kik
e s é s , e p i le p s ia , (eskór) n r c n in g i l i s (agyhártya gyulladás) következ-
tében lettek némákká : ilvcn csetekben azonban il tanítás szintcn
segíthet még, '
Mármost hogyan szólultathatjuk meg a szóban forgó gyer-
mekeket?
Hogy mily adag ligyszeretet es türelem kell i l" ily szeren-
csetlenekkel foglalkozónak, azt talán fölösleges hangoztatni,
Legyen szabad a fentiek illusztrálására egy pár példát felhozni.
r .
Nevezetesen : Egy (JI/2 éves -fíúcskáról van szó, aki -± éves
kora óta gerinczoszlop elgörbűlés következtében orvosi rendéletre
éjjel nappal egyenesítő deszkán fekszik. A gyermek a ki ennek
folytán vízszíntes fekvéshez volt szokva, nem tudott járni, mert a
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lábak öntudatos használásat elfeledte; etetni kellett ós csak kásás
ételeket nyújthattak neki, mert nem tudott rágni; nagvou risztára-
lan volt. Jól látott és hallott, de beszélni nem tudott, csak artiku-
lálatlan hangokat hallatott. .-\7. orrán át lélegzett. a szája rendesen
hermetikusan be volt csukva. .-\ gyermek 1110st tO éves ; nagy ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iz m o s s á lett; g e r in c zg ö rb ü lé se e lm ú lt, i l f iu segitség nélkül szalad
és tudja hogy körnvezetében Illi tortenik.
Ha az ajtón kopognak : kialtja "szab,lLl", köszönti a belépőt ;
megkülönböztet és megnevez l Oü-nál több tárgy at, miket terme-
szetben vagy képben megmutatnak neki. ,
Egész mondatokban érthetően, dc hebegve beszél; igv pél-
dáúl az "r" - t nem tudja helyesen kiejteni és más hangokkal he-
lyettesíti (pararhotacismus) pl. "Raupe" helyett ,,~élupe"; "Rose"
helyett "Bose" ; "F~eh" helyett "Heh" stb. ejt. .-\1. aphasia ez eset-
heil I I beszédcentrumnak egy veleszületett hibájának a követlcez-
ménye. Már rnost hogvan értem el i l fent emlitett eredményt i
i\lint már fent láttuk a fiu több éven át vizszintes helyzetben
volt kénytelen feküdni, nem heszélt, csendesen, s zó tla n ú l viselte
magát és csak ritkán hallatott tagolatlan hangokat Különösen fon-
tos körülrnénv volt az, hogy csak az orrán és soha sem a száján
at lélekzett. Mindenki tudja, hogy a beszélés alkalmával a lélegzés
a szájon és nem az orron át történik. E lső dolgom volt tehát
i l gyermeket a száj-lcgzésre kényszeríteni. Azt az orrlyukak óva-
tos elzárása által értelll el. j\Jost a gyermek kénytelen volt i l száján
flt lélegzeni, ami eleinte szabálytalantil és kis szájnyilással történt.
1·-1: napi ily gyakorlat után i l rendes be cs ki légzés szabályozására
kellett törekednem. Ezt csak a száj teljes kinyitásaval lehetett volna
elérnern. A hiányos fogképződés és a foghús kényessége miatt 01;:-
vetlen valami eszközt kellett kieszelni, hogy a száj könnyűséggel,
- a gyermek bántódása nélkül - kinyittathassek Az állat leszori-
ta n e rn nem sikerűlt ; csontral próbát tennem nem volt tanácsos és
igv nagy fáradság után egv műszerész-boltban egy készülékre akad-
tam, amellyel veszély nélkül szoríthattam le a gyennek állát.
Ebben a p o s it ió b a n --- bedugott orrlyukak cs leszeritott állal -;-
10,-1;) és több másodperczig maradt a gyermek; :30 másoclperez-
nél tovább nem. Ez el gyakorlat is egynehány hétig tartott és
meghozta a remélt eredményt Most a beszéléshez kellett az első
lépést megtenni ; de m ily hiábavalónak bizonyúlt eleinte minden
fáradozás. A gyermek figyelemmel nézte alsó állam mozgásait és
nyitott szájamat, hallotta az "a" csengését, a mit élesen és han-
gosan mondtarn. Tekintetével kísérte hangomat és en szándékosan
majd előtte, majd feje mögött, majd jobbra \'ag.\' balra hangoztattam.
Jól sejtettem. h o g y a centrális zavar ebben az esetben az akara-
tot is gátolja és ezért a következő tornagyakorlatok alkalmazását
tartottam czélszerűnek, ,.
1 . A gyermeknek mind i l két karját saját mellére raktam - a
gyermek még mindig vizszintes irányban leesatolva feküdt és
felfelé löktérn.
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2. Mindakét kart felfelé nyujtattarn, a tenyereket befelé for-
dítva széjjel és ismét összecsaptam. Hosszas gyakorlás után a gyer-
mek maga is elvégzé e gyakorlatokat. E gyakorlaton kivűl -- mint-
hogy abból a feltevésből indúltam ki, hogy a bal beszédcentrum sérűlt-
a jobb agytekervényre kiséreltem meg -:- a bal kézzel végzendő
gyakorlatokkal - hatást gyakorolni. E czélból a következőleg
jártam el.
1. A gyermeknek egy mozgatható fejü báránya volt, amely,
ha leszontották a fejét, hangot adott. A fej leszorítását a bal ke-
zével kellett a gyermeknek végeznie.
2. Egy labdát vagy egy golyót kellettihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l gyermeknek egy
eléje tartott edénybe tennie és kivennie. Most majd előre, majd
hátra, jobbra, balra, közelebb és mindig mcsszebb tartottam az
edényt; ezáltal a gyermeknek i l megfigyelő és gondolkozó képes-
ségét véltem fejleszteni.
3. Frőbel féle alkalmas játékokat játszattam vele. '(balkézzel).
4. E torna és balkézi gyakorlatok czélhoz vezettek. A gyer-
mek megtanulta az "a"-t hangosan ejteni. Eleinte csak akkor
mondott "a"-t, ha száját a készülékkel kinvitottam ; késöbb már a
nélkül is utánam mondotta és végűl maga gyakorolta, leülönösen
reggel, mikor felébredt.
Ehhez csatoltam most az "L lKJIHGFEDCBAc , -t. Mindket kezemmel e lőre
toltam az ajkakig az arczet és így nyertem az "u"-hoz való száj-
állást. Sok előmondás után végre sikerűlt az "Ll" -t kihoznom. Most
a magánhangzók 3-ik f{ í szájállását az "i" -t iparkedtam elérni oly
formán, hogy a két mutató ujjarnmal i l szájszéleket szélesre húztarn
és a hüvelykujjaimrnal az alsó állat felfelé szoritottam, hog)' a fog-
sorokat egymáshoz kö ze lits em ; így sok fá ra d sá g után kihoztam az
"iH_t, melyet az előbbi két hanggal felváltva gyakoroltam.
Az orvos ellenében táplált azon kivánságom, hogy i l gyerme-
ket álló helyzetbe fektessük, hosszas idő után teljesűlt. A tanitás,
mely rnindinkább szélesebb körben fo ly t, most tükör előtt történt.
Öröm volt hallani, mikor a gyermek egy hangot könnyen felfogott,
utánamondott, a hangokat összekapcsolta és tárgyakat is tanult
megnevezni. Jellemző volt, hog}' i l gyermek csak 5, 6 másodperc»
multával mondta utánam i l hangoztatott mondatot vagy szót. Rövi-
den akarom még felernliteni, hogy az "a, (( .,b," és ennek összekap-
csolását valamint az ezekből kepezhető szavakat gyakoroltam. Hogy





A u sz tr ia és N ém e to r s z á g n é h á n y n e v e z e te s e b b
s ik e tn ém a - in té z e té r ő l .
AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a g ym . vnllas- és kőzoktntásűgyi m. kir. Minister úrhoz felterjesztett tanuluuiny-
úti jelentés.
- Irta : E liá s J. (.Ara.L) --
(Folytatás )
I l. Apr ága i int é zet.
Előre tudtam, hogy Prágában nem igen lesz mit tanulni. Arnint
azonban érdkelődéssel szemleli az ember az egy letünt régi kor-
szakból megmaradt emlékeket, úgy én is gyakorlati keresztülvitelé-
ben óhajtottarn látni az ugynevezett Frest-féle módszert, melyet
csakis Prágában alkalmaznak. Ez a rn ó d sze r tudvalevőleg abban
áll, hogy a hitoktatást nem élőszóval, hanem jelekkel tanítják.
Az intézet maga piszkos helyiségeivel rossz benyomást tesz
az emberre. \'an ugyan tágas u d va ra és kertje, ele ezek látása nem
képes a többi h e ly is é g e k megtekintése által támadt lehangoltságot
ellensulyozni.IHGFEDCBA
A z igazgató Kmoch Károly, ki - paedagogiainézeteinek
avultsága mellett - igen lekiismeretes es huzgó ember benyomá-
sát teszi . .-\ növendékek is rendkivül ragaszkodnak hozzá. Hajlott
kora daczára (5 tanít legtöbbet az Jntézetben, heti Z i) órában, rnig
a tanítóknak csak heti 21- 23 órajuk van, ami bizony siketnémák-
nak kevés.
Két napi ott tartózkodásom ideje alatt kétszer vo lta rn jelen
Kmoch hitrani óráin Első nap mintegy ~ 30 - -10 m ásod ik es harma-
dik osztályos nemet és cseh növendék jelent meg az aulában, ahol
Kmoch egy 5 -( j méternyi hosszu ernelvenven ide-oda járkálva,
mesterséges és természetes jelekkel Izsák teláldozásrit cs l.óth tör-
ténetét adta elő. Hogy mikép folyt le ez i l tanítás, annak leírása
nem komoly jelenrésbe való. _-\ gyermekeknek persze nagyon tet-
szett, de nem azért, mintha tanulságos lett volna, hanern va ló s z ín ű -
leg jót mulattak rajta ők is, épúgy mint en.
l\Jásnap az első osztályok hittani órája szintcn az el{5z{i napon
latottéhoz hasonló módon folyt le,
Az ember nem is hinne, hogy egy máskülőnben derék, mű-
velt és lelkes ernber mennyir'e zárkózhatik el i l haladás e W I, amely
pcdig manapság minden ajtón bekopogtat. Ugy látszik azonban, hogy
a prágai intézet régi es épiteszéti szempontból híres falai, amelyek-
ről Göethe is Faustjában megemlékezik, midőu azokból Ll sátánt
szállítja ki, a haladásra nézve kinai falat képeznek; a sátán pedig
a rosz módszer alakjában még mindig kisért bennök.
\. an ott .még fiatal siketnéma tanító is az egyik cseh osztály-
ban, siketnéma a rajztanító és a kézimunka-tanitónó is. Hogy ezek
mily eredményt képesek felmutatni, arra kú r a szót vesztegetni.
Néhány upáczn, továbbá az igazgatón kivül még két pap tanít az
intézetben, még pedig önálló osztályokat. A tanítók között van
néhány haladni kívánó is, cic jóakaranrk bilincsbe van verve.
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Az eredmény fölötte silány, Az osztalvole túlvannak tömve,
1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;) " ,-1 9 gyermek Ol egy-egy teremben, Az e ls ő osztály pap-tanító-
jának alig van fogalma az articulatio-oktatásról. A többi osztályok-
ban is alig tudnak valamit a gyermekek, Ehhez hozzájárul még
az i l sajnálatos kö rü lrn é n v is, hogy a ta n fo lv ám csak ,) évre ter-
jed, rnidön alig tudják magukat csak szakgatottan, egyes szavakkal
kifejezni, Ezt azért teszik íK\', mert Csehországban is kevés (4) az
íntézet, és mégis azt akarják, hogy mindeu gyermek tanuljon vala-
micskét * )
A tanszergvüjtemény meglepett gazdagságával ; ez azonban
az osztályoktói tá vo l e ső termekben van elhelyezve, úgy hogy nem
lehet könnyen hozzáférni, tehát - egyéb jelek után is ítélve ~,
nem is igen használják.
Megemlítem még. h o g y tá vo zá som a lka lm á va l Km o ch igaz-
gató az Ö bibliájával kedveskedett, melvhez hasonló könyv aligha
látott még napvilágot.
S zo rn o rú szivvel távoztam c helyről, mert látnom kellett, hogv
azok a boldogtalan teremtésele. kiket balszereucséjök ide ebbe az
intézetbe vezetett -- pedig még kű lfö ld ie k ke l is dicsekesznek -
kénytelenek majdnem oly tudatlanul elhagyni az intézetet, mint
ahogvan beléptek.
I I IJIHGFEDCBAA d r e z d a i in té z e t ,
:\ szász királyságban a siketnémákra nézve is ki van rnondva
a tanítási kötelezettség. Az országnak két nagy siketnéma intézete
van : a drezdai és a lipcsei, Mindkettő társadalmi úton keletkezett,
cic amint ez rendesen törlénni szokott, ez az állapot itt is csak
ideig-óráig tartott, mert mikor valamely iskola nem hat már az
ujdonság ingerévei az emberekre, az érdeklődés és i l jövedelem is
megcsappan,
Szászországban 7 éves korában, még i l s zü lő k akarata elle-
nére is, intézetbe viszik a gyermeket; a költségeket, melyek a na-
gyon egyszerű életmód mellett - csak egy Uti ételt kapnak délben
- nem túlságosan nagyok, n szülők viselik; ha erre képtelenek,
i l község és az állam együttesen, Legtöbbször persze az utóbbiakra
háramlik ez it kötelesség, mivel ú g y mint mindenütt, ott is a leg-
több siketnéma gyermek szegény szülők gyermeke
A jótékonyczélu hagyományok most már nem a fentartásra
fordíttatnak, hanem ezekkel az életbe kilépő vag~' megszorult felnőtt
siketnémákat segélyezik.
Stötzner Ernő udvari tanácsos, igazgató nem csak ennek az
intézetnek áll az élén, hanem a közeliKJIHGFEDCBAP la n c u b a n levő úgynevezett
előiskolának. valamint a felnőtt siketnéma leányok men házának is,
A plaueni iskolába már 6 éves korában veszik fel a gyermekeket es
ott tartják őket 1-2 évig, mely idő alatt előkészülnek it tulajdon-
') Kmoch a siketnémuru nézve elegendő nek tartja, ha I I legszükségesebb hit-
cs erkölcstani fogat-nnkat sajátítja el; a beszédbeli- és egyéb kiképzés nála al.i-
rendelt szerepre van utalva, E7, is az ő nagy tévedéseinek egyike,
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képeni oktatásra. A Drezdában levő menházba, melvnek szervezeti
szabályzata eg)' példánvat magammal el is hoztam, felnőtt siket-
néma leányokat vesznek fel, kik ott kézimunkával foglalkoznak.
A drezdai naK" intézetben '21 tanító működik. A. nagy inté-
zeteknek. hátrányaik mellett is, meg van az az előnyük, hogy a
tanulok nagy szamánál fogva azokat tehetségük szerint lehet pár-
huzamos osztályokba beosztani. Drezdában pldIHGFEDCBAI .KJIHGFEDCBAa j , b ) é s c ) osz-
tályok vannak .. -\z ezekben az osztályokbau elért eredmény közötti
különbség feltűnő.
Daczára annak, hogy Szászországban i l kormánv sokat tesz
a siketnémák érdekében, mégis találhatni itt is osztályokat 12-14
növendékkel. -- A tanfolyam csak G evfolyamra terjed, de 8 évesre
lesz kibővitve,
A tanítás a drezdai intézetben sem folyik minden osztályban
a tiszta német módszer szerint, amennyiben egyes tanítók még
kéznél levő tárgyakat (ablakot) is jellel mutatnak Van azonban
már sok olyan tanító is, ki csak ritkán használ jeleket. Nagy-
jában véve mégis a nérnet módszert követik, de i l jelektől sem irtóznak.
A tanítók és növendékek közötti viszony nagyon benső, mond-
hatn i családias.
A gyermekek kiejtése, ha nem is nundig kifogástalan, dc álta-
lában véve mégis érthető Szókincsök, búr nem ol." gazdag, rn in t
á bécsieké, de mégis figyelemreméltó .. Az irásbeli dolgozatok nem
igen elégítettek ki; szótárt itt sem találtam.
Czélszerű a kis növénykert, amelyben a Ieggvakrabban el()-
forduló növényeket termelik. Gyönyörű az ú j torna-csarnok,
melyben élvezettel néztem végig egy torna-órát, amely tantárgy a
németeknél mindenütt és nunden foku iskolanal nagy szerepet játszik.
Nagy gondot fordítanak a kézügyességi oktatásra, amit min-
.lenütt intézeti tanítók tanítanak külön díjazás mcllett. A7, e tárgy
tanitásánál tapasztalt eredményről, különösen ennek erkölcsi oldalát
tekintve, m in d e n ü tt a legnagyobb megelégedéssel beszélnek.
A rajzoktatás nem áll azon a fokon, amelye I I il siketnéma
életpályájára való fontosságánál fogva állnia kellene. Az alsóbb




felállításának eszméjé vel most fog-
(F olyt. kőv.)
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Lap sze m 1 e.
BlátterJIHGFEDCBAfü r T a u b s tu m m en b ild u n g .* )
A január havi első és második szám a következő bennünket érdeklő tal-
talemmal jelent meg:
A phihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY s i op s Y c hol o g i a i pro c ess us o Ic ö s sze has o I I 1 i-
tás a az é p érz é k ü e k és asi ket n é I I I á le b esz é d tan L l 1 á s it I I Ú 1
é s a z ebb ő 1 levon ható követ kez tet é sek abe sz é d r e o Ic
tat á s JJ1 e t h o d i k á jár a.IHGFEDCBA
A z 1862. évben - úgymond - Broca meglepte a művelt világot azok
kal a vizsgálati ercdrnéuvekkel, a melyeket az aphatikusokon végzett tanul-
mányaí alkalmával talált. Idővel az ő ösztönzésére Charcot, Wernicke ,
Stricker, Kussmaul és mások folytatták a vizsgálatokat. Broca az aphasia
kerképéből mindenek előtt meghatározta, hogyabeszédképesség székhelye
egészséges embereknél a 3. agytekervény alsó részén (balkez eseknél ugyan-
ott az agy jobb felén) van.
Az aphasia további megfigyelése azt állapitotta meg, hogy nem kisérik
mindig egyforma jelenségek. Igy sok esetben nemcsak a beszéd hiányát
konstat.ilták, hanem találtak olyeseteket is, midőn a beteg a szavakat for-
dítva használta (paraphasia), az irott szó értelmét nem tudta (alexia). Gon·
dolatait és az elmondottat nem tudta 1 irní (a~raphia) és végül a 10-
gikus vonatkozásoknak gramatikai alakba való formálására képtelen volt. Az
aphasíának ez a sokféle alakja egymástól teljesen függetlenül fordul elő. Ebből
kitnűik, hogya nyelv több oly szellemi működésnck k omplexusa mely műkő-
dések nem egy pontban, hanem elkülönített, de azért az egészséges embernél
egymással ősszekőttctésbcn levő műhelyckben, id ig centrurnokb an történik.
Ezen ceritrumok össz.ckőtését az irnpressiv (sensorikus) és az expressiv (rnotori-
kus) idegek eszköztik. Ezen emlitett centrum ok emlékező tehetségnek neveztet-
nek. Ezek közül néhány az agykéreg alatt van (subcortical) mások meg
az agykéregben magában vannak, néhány meg a nyilt agyban székel.
1) Milyennek képzelhetjük a, épérzékű ember beszédtanulásahoz szükéges
idegapparatust?
A gyermek környcxctétől hallja a beszédet; hallá sa útján hallási be-
nyomásokat sz erez, a melyek a hallúsi kőzpo nthoz jutnak és itt berakta-
róztatnak. Az id Iig sensoricus pályán mozg ó benyomások a hallási centrum ról
egy másikra a beszéd centrumára hathatnak, a honnan mo torikus idegek hu-
z ódnak a beszédse-rvekhez és ezek mozgásait szabályozz.á'« E mozgások ter-
mészetesen eleinte kezdetlege sek, ügyetlenek és mindinkább tökéletesednek.
Most a beszélni tanulás első stadiumát tartjuk szem előtt, a mikor ugyanis a
gyermek a hallási inger folytán az első szekat kis ércli meg utánozni. PI. Azt
mondjuk a gyermeknek "vau vau" és mutatunk neki egy kutyat. A sz ó fixi-
rozása mellett még a kutya képének a látási centrumba való felvétele is meg-
történik, amely utóbb fogalomként megtelcpsz ik az agykéregben.
A" agykéregnek az a pontja, a mely a f'cg.rlo mképek gyűjtőhelyeként
szercpel, neveztessék fogalom vagy eszmeközpontnak. Ez is összeköttetés-
ben áll a hallási centrummal oly formán,'" hogy ha a gyermek hallja a
') Sz.crkcsz.ti \\' alther Ede, kiadja : El vin St.tu.Ie Bcrlin Potsd.uucr Str.isse 122 c .
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"vau vau" szót, akkor rögton egy kutyát képzel maga eléihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s f 'o rd itv a : a
kutyának a megpillantisa a "vau, vau " hangképét tudatossá teszi és annak
kiejtésére ösztönzi a gyermeket. A gyermek mégérli az önmondotta és ma-
so kto l hallott szókat. A gyermek később az iskolába kerül, a kol olvasni
és írni, tehát oly két dolgot tanul, amely - az előbbi példához hason-
ló an -- ö ssz ctügg egymással. Az e lő íro tt betűt felfogja a , szem: a látási i.leg
átviszi a betű irott képét a" agyba, a subcortícal f'ekvésű ir.isi központba.
])~ a gycrmd;: necsak feli"ogja az irás formáját, hanem egyszersmind utá-
nozza is. E cz é.bót egy másik, még mélyebben - a nyilt agyban -- fekvő
pom, a rnotorikus irási központ ingereltetik, a honnan a kéz mozgris!
idegei ágaznak széjjel.
Az olva sásnal az irási képek szintén az irási emlékezetre, dc a hangos
olvasásnal nem a rnotorikus irási kőzpcnua, hanem ugyancsak a nyilt
agyban fekvő motorikus beszédközpontra gyakorolnak izgalmat és igy han-
gokká váltja ki.
A czik« további folyamán a siketnémák beszéde apparatusának mikénti
képző dését magv.u-ázzu, Sajnáljuk, hogy nem hozhat juk szósz erint a cz ik
ket, dc a cz ikkhez való magyarázó sémát - minthogy nem vagyunk még
erre bereride z ve -- nem nyomathatjuk le, pedig a cz ik k to vábbi r.szleteí csak
annak segits-gcvel érrh-tők meg.
A czikk végén összefoglalja azokat az alapelveket, a mcyck a mon-
dottnkból kiviláglanak és ezek:
1) Hasonló külső kőrülmények között a siketnéma szellemi c s beszéd-
beli képessége nem érheti el az épérzékű képességének fokát.
2) A. jelbeszédben és irásban való kiképzés legközelebb fekszik hozzá
tcrmészeténél fogva, de
:1 ) a külső s -ükségcsség és a lehetőségre való tekintettel valamennyi
siketnémának kell a hangzó beszédet megtanitani.
4) Folytonos gyakorlás által kell a soká pihent idegeket ruganyosakká
tenni.
5) Ahol nehezen boldogulunk (gyenge tehetségű siketnémáknál) 3Z uj
idegpálya megtermékenyitésén, ott segitő eszközül a jelbeszédet alkalmazzuk.
6) A siketnémanak művészilcg elsajátitott nyelvtudása nem hasonlitható
össze az épérzékűnck idegen nyelveknek való tanulásával.
7) A nagy internalusok okozzák a siketnéma oktatás iránt való kifo-
gásokat; tehát kis, részint internátusokká, részint externatusokka kell azokat
átalakitani.
A 2 számban Marquardts értekezik "A siketnéma intézetek viszonyáról
a kilépett nővendékekhez." Minthogy a ezikket folytatni igéri, visszatérünk
még rá.
L e h 1 1 1 1 i P cse i kollegánk "K é r ci é sek sik e t n é ru a-t a n i-
t ó k 1 1 a k val ó meg fon tol á s r a" ezimen a következő kérdése-
ket, i l me.yekre ő rovíden megfelel, intézi kartársaihoz.
1 Tévedésben voltak-e asikelnéma tanítók a mó dszert illetőleg? Nem.
2. Megismerték e a siketnéma-tanitők a siketnémária k igazi természetét?
Csak részben.
3. Helyes volt-e a franczia módszer (dc l' Epée) a siketnéma-oktatás-
ban? Nem.
4. Helyese anémet (Amman-Heinicke) módszer? Csak részbe I l.
R. Helyes volt-e a bécsi iskola és a pr.igai intézet igazgatójának-Frost
nak a módszere? Ez sem.KJIHGFEDCBA
a , A tiszta német (Vatter) módszer It siketnéma természetének meg-
felelő-c? "Nem.
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7. Helyes-c Maylandi rn ó dszcr ? Hamis a hangképzést illetőleg.
S. Helyesek-e a külőnféle amerikai re ld szerek ? NemihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI e y azonban
régi s zisztérnák és az uj módszer között mozog, a melyek a hamburgi kon-
gresszuson kell, hogy vázoltassanak.
9. Tanitandó-e a jelbeszéd? Igen.
l O. Engedjünk e tért az ujj ABC-nek is? Igen.
11. Melyik tehát a természetes, teljes rendszer, melyszerint -a minden
kategoriába tartozó siketnéma tanitandó ? Ez a Göpfert és Forchharnmer re
form eszmélben foglaltatik-részben.
12. Milyen eszerint a legtökéletesebb sz isz temn ? Ez az A m m a n He i-
nicke-féle módszer reformja.
13. Létezik-e bizonyos értelemben egy arkanurn (titkos gyógys~er)
siketnémák számára) Igen.
14. M ily en-ez ? Ezt a jövő fogja megmutatni.
\ ! á r el. d i Z sig 111 ond ismerteti ezután a magyarországi gyógy-
paedagógiai intézetek közül a z i z r a eli t it sik c tn é mák or s z á-
gos int é zet é t . V. Zs.JIHGFEDCBA
H a z a i hírek.
A vakok u j intézetének tervei.KJIHGFEDCBAA_ vallas- és közoktatásügyi
miniszter meggyözöc1ést szerezve arról, hogy a vakok nevelésügye
i l régi c zé ls ze rű tle n és szűknek bizonyult intézeti épületen akad
fenn s e miatt nem tarthat lépést a rohamosan haladó kü lfö ld d c l,
elhatározta, hogy a vakoknak a városliget keleti szögletében fekvő
Fischhof-telken, i l Hungaria- és István-út sarkán ú j épületet emeltet.
Egyben megoldani óhajtván a vak iparosok foglalkoztatásának ége-
tövó vált kérdését, rnűhelyek és vak munkáslakások építésére, tehát
nz intézettől elkülönítve egy foglalkoztató telep létesítésére is meg-
ndta az engedélyt.
Ezek alapján dr. nárai Szabó Sándor ministeri titkár úr, ki
az ügyet erélyes kézzel és visszarettenthetetlen buzgalommal vette
kezébe, még 1897. november havában i l le ü lfö ld jelesebb intézetei-
nél szerzett tapaszt<dat~k felhasználásával egy építési prograrnmot
dolgoztatott ki s azt saját elnöktése mellett egy szakférfiakból álló
b iz o tts á g g a l fe lü l is vizsgáltatta.
E dolog, mint örömmel értesülünk, ma már annyira haladt,
hogy Baumgartner és Herzog műépitészek, i l kik a tervezéssel meg-
bízattak, a programm alapján elkészített épületterveket a költségve-
tessél együtt e napokban i l ministeriurn elé terjesztették. A tervek
- alkalmunk volt megnézni azokat - nevelési szempontból ítélve
igen sikerültek. A műépíteszek egész odaadással bocsátkoztak i l
vakok intézete speczialis kivánatainak tJ;ll1ulmányozásába s így si-
kerűlt nekik a legnagyobb nehézségeket is ritka ügyességgel, zseni-
ális leleményességgel megoldani.
A tervek végleges kivitelre elfogaclva még nincsenek. A financiális
dolgokon kivül még nehány paeclagogiai és elvi kérdés vár meg-
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oldásra. Ilyen pl.,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g v építtessék-e a nagy termen k ív ü l még egy
külön rom. kath kápolna, a mi I R,OOO frttal drágitaná az építke-
zést, \"agy pedig - - tekintettel n.z ápoló apáczákra - elegendő lesz
egy egyszerűbb iruaszoba is i ! Továbbá elhatározandó az is, hogy
az eddigi tapasztalatok után mennvi gond fordittassek a vakok
zeneoktatására s m ily irányban, kenyérkereseti vagv pusztán csak
kedélynevelési szempontokból történjék az, mert ettől függ, hogy
mennyi helyiség foglaltatik le a zeneoktatás számára
:-\ fogln.lkoztató műhelvek és munkás-otthon terveinek végle-
gcs elfogadása előtt pedig eldöntendő, ha a poroszok steglitzi
munkás-otthona mintájáru kabin-rendszerben (minden vak munkás
egy kü lö n k is s zo b á t ka p n a ) - vagy p e d ig a sokkal o lc só b b szász-
országi, königswartai asylum mintájára közös háztartásra, tehát
közös hálók-. ebédlők-, tarsalgókkal rendeztessék az be: I
Daczára, hegv e kérdések még véglegesen megoldva nincsenek
s ezek megoldása szerint változást szenvednek a jelenlegi tervek,
mégis _.- látva a műópitészek alapos és i l programm szellemétől
á th a to tt m u n ká lk o d á sa t - ti legszebb reményekkel va g yu n k eltelve;
s mert át van véve a leülföldtől mindaz a mi czélszerű és ió és
elkerülve az elkerülend/it s e mcllett még i l hazai viszonyok köve-
telményeinek is elég van téve : bátran állíthatjuk, hogy a pompa,
I I d is z , a luxus elkerülése m e llett is a maga n em es és okszerü
cgvszerűségében a vakok budapesti állami tanintézetének uj épülete
nem csak a le g u ja b b , ele e g ysze rsm in t v a lam enn v i e fajta intézet
kö zö tt i l le g p ra k tik u sa b b is lesz,
:-\ végleges k iv itc lre elfogmiott terveket annak idején részlete-
sehben ismertetjük,IHGFEDCBA . lJ i lm / ikKJIHGFEDCBAL a jo s .
A gyógypaedagogiaiJIHGFEDCBAta n in té z e te k országos szaktanácsa meg-
alakulása óta 3 izben tartott gvülést. Bár mindenbe beletekin-
tesünk nincs ugyan, dc i l rn e lv dolgokról tudomást szcrezhettüuk.
meggyőztek bennünket arról, hogya szaktanács fontos hivatásának
tudatában van. .-\ tanácskozás tárgyait legtöbbszöraz iskolák es inteze-
tek fo ly ó ügvei képezték. Legnevezetesebb intézkedései közé tartozik az
i l javaslata, mellvel i l rég; megoldásta váró siketnémák oktatás-
ügyénck tantervkérdeset végre a megvalósulas stádiurnáb.i terelte,
A vallas és közokt miniszter L I. i. köriratot intézett az összes si-
ketnéma-iskolákhoz és intézetekhez. melyben a tantestületeket
egy-egy egységes tanterv készítésére szólitja fel. Előre látha-
túlctg i l minister l l l ' eme felhivására a kartárs ak egymással ne-
mes versenyre kelnek és a régen nélkülözött egységes tanterv ily
formán végre hát elkészül A tantervvel kapcsolatban a tanítóképző-
intézeti tanárok képesitésével is foglalkozott a szaktanács, erre vo-
natkozólag több pontozatból álló fontos előterjesztést tett a minisz-
ter urnak, a kinek döntesétől függ ~ kérdés végleges megoldása,
Tárgvultu továbbá i l / ( y e u / { e te h e ts é l[ i i gyermekek számára egy Bu-
dapesten felállítandó mintaiskola tervezetet is és amint a napilapok-
ból értesülünk, i l székesfővárosi kir. tanfelügyelő meg is tette a lépé-
seket, hogy a budapesti gyengetehetségű gyermekek összeszámlál-
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tassanak és a .székes fövárossai tközösen félállítandó iskola minél
előbb a megvalosulás stádiumaba juthasson.
".Dadogók vizsgája. Skultéty Lajos, a hülyék intézetének tanára
tanfolyamot szervezett budapesti dadogók és hebegők számára és
c hó 2-án mutatta be fáradozásának gyümölcsét szép számu ér-
deklődő közönség jelenlétében. A ministerium részéről Dr. Szabó
Sándor, ügyosztályunk vezetője és a szaktanács képviseletében
Borbély Sándor előadó voltak jelen. .-\.1. elért eredmény méltán
nyutjhat Skultéty kartársunknak bátorságot és kitartást hason mérvű
buzgóság kifejtésére, mert a tapasztalt eredmény szépnek mondható.
A temesvári siketnéma-iskola felügyelő-bizottsága azon
kéréssel fordult fl magas ministeriumhoz, hogy a jelenleg 4 osz-
tály befogadására épített iskoláját egyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG éves. tanfolyammal bíró
iskolává, illetőleg internátussá bővithesse ki. Erdekel tudnunk azt,
hogy a szaktanács ez emlitett () éves tanfolvamot, illetőleg milv
elvi álláspontot foglal el.
Megbízás. Roboz József i l váczi siketnéma intézet igazgatója
betegségére való hivatkozással kérte a miniszteriumot, hogy mentse
fel a szaktanács űleseiben való részvétel alól. A minisztcr úr {j
n. méltósága kérését teljesítette és betegségének tartamára a váczi
intézet tanári testületéből Klis Lajos rendes tanárt küldötte ki a
szaktanácsba.
Vaday József "Hibás beszédüek gyakorló könyve" czimű
munkáját - melyről a "I\'fagyar Gyógypaedagogia" 5. füzete is
elismerőleg nyilatkozott -- a szaktanács kiadta az illető könyvbiráló
bizottságának. Annak idején mi is ismertetni fogjuk.
A kaposvári siketnéma-iskola fejlődése. Klinda h~álmán,a
siketnémák kaposvári iskolájának igazgató-tanára, daczára annak,
hogy a folyó tanévben tanerők hiányában maga mellé segítséget nem kap-
hatott, mégis 10 új növendéket vett fel. .-\.1. ügybuzgó rgazgntó-ta-
nár úgy osztotta he magának a :2 osztály tanítását, hogy a ll.
osztályt délelőtt, az L osztályt pedig délután tanitja. Az iskola
igazgatósága által gyűjtött segélyekból 2 növendék teljes ellátást
élvez, 4 pedig segélyt kap. Az iskola jövőjét biztosítva láthatjuk,
mert a felügyelő bizottság buzgólkodása mellett, Kaposvár városa
is mindent megtesz az iskola fejlesztésére, minek fényes tanujelet
adta akkor, midőn az iskolának a város egyik legsr ebb helyén -
az ú j állami gyrnnasium szornszédságában adott - telket. Az új is-
kola építéséhez legközelebb hozzáfognak.
Szerkesztői üzenetek.
Dr. Trager J . ügyvéd Vácz. A Ielajánlott cikket, mivel az nemKJIHGFEDCBAkizá l ' ó la g o -
s a n sz akmrinkba vágó dolgokat tárgyal, legnag)obb s.rjn.ilatunkra nem közölhetjűk
Jogi szempontból azonban nagyon értékes és érdekes, azért valamelyik jogi szak-
lapba tessék beküldeni. Udvözlet! - Zádor E. Temesvár. Kűldernényeidet a jövő
számban ,-Okvetlen közleni fogjuk. - Kelemen J. Budapest. Legyen szcrencsénk
szerkcsztóségünkben.
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